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私立学校法と私学の自主性と公共性
工藤市兵衛
Independence and pu.blic benifits of nongovernmental 
schoollaws and private school 
Ichibei Kudo 
We will discuss the pcculiarity of a jurisdical person and inquire into the matt巴rof 
balances about ind巴pendenceand public benifits of private school laws and private 
school 
私立学校法の特性を述べ，その法人の自主性と公
共性のバランスの問題について追求した。
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